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DIARIO 
D í F X K B ü R D I L O S LNTKkfiSJbS D S ESPAÑA liN MARRÜSG08 ASO X — L A R A C H E , SABADO 9 de Agosto de 1930. — N ú m e r o 2917 APARTADO DB CORREOS NUM. i í 
SAETAZOS ! Periodistas y aventureros 
€t encanto de ta vocación 
períodistica 
Et contlicto entre Argelia y et Marruecos francés ConlerenClaS 
Datos interesantes quenos con- ^ automouifismo ' Uuéstmtematseas 
U't̂ TX̂  C O / T O C ^ / * E^ curs0 Q̂ conferencias que so-- Ej hombre no se deleita c o i los 
bre automovil ismo se ha venido ce- sueños de amor, porque el amor en _______ 
• lebrando en el establecimiento de el hombre es una exigencia de los 
En estos dias se ha publicado por tonelaje de quinientas m i l tonela- la Ra)ji0 M i l i t a r , ha sido clausu-* sentidos, p e r o r a mujer sí que se E l pintoresco que ha ocu- que de continuo se'entregan \OÍ pe 
toda la prensa mundia l la noticia das cuando las Compañ ía s mineras rado con uria b r i l l a n t í s i m a diser ta- 'dele i ta con los sueños de amor, por pado dias pasados el s i t io de honor rjodjistas. Hazañas que pasan i g -
sobre el cgní l ic lo surgido entre A r - tflrever^ st>lo dos^entas ci.ncuenta cjón a cara0 del dist inguido jefe de que el amor en la mujer es una ne- dí? l03 per iód icos flaneases y de las noradas por la masa de lectores que 
M ^ a v el Marruecos f r ancés , por m i l . Otra l ínea do diques y muelles ostp dentro m i l t i a r c a p i t á n de Tn- ií'sid:id de sentimiento. agencia? internacionales ha corrido feen c ó m o d a m e n t e a diar io sus pe-
eues t íoaes económicas . ' b a s t a r á psra un tráfico comercial geni0i.os (jon Luis-«Méndez. j ^ la mujer , que os la que m á s y « mSP de_ un español quien mien r iód icos y desprecian s'i a mano vie 
Por considerarlo de gran a c t ú a - de doscientas a t r ec ien tas m i l tone p ^ i d i ó el acto el e x c e l e n t í s i m o j i n e j o r aspira al amor digno y p u - íraí ; daba ^ e Ia VU5lta ^ mundo ne la profes ión de quienes los es-
l idad" reproducimos el i n f e r e s a n t í - ladas. Caso de aumento es tá previs ?ofior g0noral ^jefo de la C i r : u n 3 - í r o , es la qiw mayor e m p e ñ o pone h¡zn a l l0 en una ciudad ^ancesa, cr iben.El c a s o j e quien escucho u n 
s i r m / a r t í c u l o que sobre este asun * Ia a m p l i a c i ó n hasta la cifra de c r ipc ión don Federico Caballero y x * ^ desfigurarse, en fajsificjarse y so P r f , ¥ n t ^ a lo¿ autoridades j u d i transcendental Consejo de ministros 
to publica nuestro estimado colega dos millones de toneladas. con ^ elocuencia d¡ r ig ió la p a l a , í n o ha de causarle decepc ión n i >' Pidió ^ lo encarcelasen, escondido tras la t r ampi l l a de la 
"E l Telegrama do! R J f Aducen los enemigos del puerto bra a la selecta conciirrencia ides i lus ión al ver esfumada la q u i - dec la rándose para ello autor de un chimenea^ el que se disf razó de se-
de Nemour que los barcos e n c o n - cando cái¡dos elogios á] c a p i t á n ' m e r a apenas conseguida horxible cr imen de contrabando per pu l tu re ro para p r e s - ^ c i i f el f u s i -
m á s enconada írnr , 'an ^ ^ s t á c u l o del monopolio Méndez y d e m á s " conferenciantes 1 E ^ a m o r cuando no es un ropaje Petrado en los Estados Unidos- L u e - Amien to de . F e r r e r y Guardia, e l Continua cada vez 
la lucha entre Argel ia y Marruecos 
v^oecto a las salidas m a r í t i m a s del ' l 
de] pabe l lón , mas ello p o d r í a eyl-, p0r la beneficiosa labor r e a l i z a d a í h i p ó c r i t a de la codicia o de la con ?o pudo ponerse en claro que todo qne viv ió una temporada entro l a -
se mediante la 
PUERTO FRANCO 
con este curso de conferencias Iveniencia eleva la realidad a la era 'una sin m á s .objeto drenes, ,golfos y vagabundos ., e l 
Seguidamente el general Cabal lé ¡ c a t e g o r í a ' d e ideal Y si esa r e a l i - ^ Poder documentarse para una e s p e c t á c u l o del venerable Pérez L u 
Revela el diputado f rancés un i n ro did r clausnrado e, curso d<1ídad dosaDarPCe por cambiar de for serie de a r t í cu lo s acerca del r é g i - g in que en las p o s t r i m e r í a s de la 
resp n uun s UÍ; I
Oriente m a r r o q u í j asunto tratado 
ñor nosotros en diversas ocasiones "^ m ci u . « . u u x x . ^ » UI. ^ ó p0r |aii ii fj0 0] (,n g " ^ e ap rec   
va qne afecta de modo m u y directo ^ e del señor Deleure director^ cnnfprPnc!.ns d e e i a r a ^ 0 ^ a y color apenas j j . ^ el m o . ^ e n penitenciario en las cárce les vida^ cuando le aureolaba la fama 
a i porvenir tíeí puerto de Mel i l la , ^ ^ e r a l de Obras Publicas de M a - - abierto curso de pP¿cticae quelment,o de in t imidad absoluta en el 
considerado hasta hoy como futuro rruecos en d e s p u é s de empezó en el dia dR ay8r ¡ c o m p a ñ e r o con quien debe 
y obligado cauce de las actividades un 0studl0 d« ten ido para elegir la^ s. E, y d e m á s oncurrentes a es-
de la extensa reg ión que comprende salida m a r í t i m a del Marruecos or ien 
«te el Nekor a la frontera arge t a l ^ a n c é s , dec l a ró que los arras-
ijna v desde el l i t o r a l a las fuen- tres de arpna;t; do1 Muluya son con 
del Muiuya. siderables y ello obliga a renun 
u i ciar a la cons t rucc ión de un puerto Interviene ahora el señor Roux „ . . . 
Freisnen diputado vicepresidente 
de la Comisión de Argel ia , Colonias 
to acto fueron obsequiados con un 
lunch por el cap i t án Méndez. 
en Saidía 
Lamenta, el autor de la Memoria 
que nos ocupa, la act i tud del Pro-
v pases del protectorado, que a c á - * , , „ , 
: , , . . . Rectorado francles. incluso de los 
ba de elevar documentada Memoria : ^ " 1 
franceses establecidos en el Impe, a] presidente del^ Consejo de minis 
tros y minis tro de Asuntos E x t r a n -
jeros respecto a las conocidas d i fe-
rencias argelino m a r r o q u í e s con-
cernientes al puerto, de Nemur y 
vía fé r rea Nemur Uxda. 
Historia y puntualiza los antece-
dentes del p le i to de Nemur y Sai-
dia, r emon tándose al acuerdo de las 
asambleas financieras argelinas que 
incluyeron en su programa de 1920 
n o y su tesis ' 'Maruecos para los 
m a ^ o q u í e s " y trabas que encuen 
t r a el tráfico con Argel ia . 
Censura que para di f icul tar las 
relaciones entre amBas regiones, se 
ha relegado a Jugar muy se^ynda-
r io la t r a n s f o r m a c i ó n en via ancha 
del fer rocarr i i Uxda Fez. Esa lagu-
na, a j u i c i o de autoridades m i l i t a -
res, p e r m i t i ó el desarrollo de la 
guerra del Rif tan costosa en h o m - f 
francesas. dojui b i e ñ ~ g a h a d o descanso, vie jo , 
¡ r   i  V conju- He a q u í un caso t íp ico no sola obeso, con una molesta sordera aun 
garse por toda una vida el verbo mente de la audacia de la raza, tuvo á n i m o s de realizar acertados 
amar, no debe conceptuarse como sino de ,a vocación profesional. Su» F audaces reportajes como aquel 
un perjuro, como un tornadizo, co afí',rí- r e p o r t e r i l su entusiasmo pe- q"e llevó a cabo con mot ivo de l a 
mo un ingrato aquel qeu se m u é s - riodfctip0 arrastraban a este h o m - Conferencia de Pizarra y en el que 
tra desapasionado apenas ha pod i - bre a buscar voluntariamente i n - burlando toda vigiancia pudo es-
do gustar el p r imer sorbo del n é c - cluso las penalidades y vil ipendios calar una fachada, encaramarse a 
Jar de la i lus ión de l i n presidio por e l mero placer una^ ventana y conseguir para s ü 
La mujer en vez de crear fingi- de escribir unas c r ó n i c a ^ i n t e r e s a n - pe r iód ico el repefrte sensacional qire 
mientes, "enVez de reconstruirse, en tes vivdas, llenas de emoción . al d ía shniTent> le ían 'ávidos todos 
Hoy es esperado en Larache el vez de crearse artificiosamente una Y es que solo el que lo siente en los e spaño le s . 
Nada en el mundo, fuera de su 
ac ión pe r iod í s t i ca (jn tan siquie 
^ pureza de la l ínea y Ql un aruemo acfnauu, uc uno i " ^nás alta r e m u n e r a c i ó n en 
Rafael Rodr íguez R a m í r e z . color y dpmás atribnto5, natli;al,.s nica 'sent ida. . . E f periodismo, mas me tá l i co ) h a b r í a .movido a l respe-
E l viaje lo e f ec tua rá desde Te- para no engendrar, cuando suene qu'e un oficio es un arte, es una vo- table novelista a hacer análogo es 
€í coronel Rodrí-
guez Ramírez 
2 ez i i i uv. i u o^u ^ ^ r 
distinguido coronel jefe de ' Estado|belleza flsica^ deí}ería Poner el ma- lo h ú [ m o ^ e s u J l m a Pueda a P r ^ 
Mnvnr Aíi P ú í ^ a ^ Af • A !vor empeño en mantener integral ciar la indefinible sa t i s facción de vocacio. 
Ma\or del Ejerc i to de Afr ica don • p x'" , . ^ . i ^ ^« orA m i i i 
J « mente la r   l  l í   el  r t iculo ert do, de a e r ó - ra, la j 
el acondicionamento del puerto de 
Nemours y tendido de la vía fé r rea b^S y din0va pai,a Francia. 
de ancho normal para u n i r esta c iu 
dad con Marnía y Uxda, l ínea cla-
s|l|ca de urgencia para la que se cons 
signaron setenta millones de francos 
y fué declarada de u t i l idad p ú b ] i -
ca por ley de 8 de abr i l de Í026 
y Marruecos de 6 de j u n i o de 1928 
segiin la cual c o n s t r u i r í a el Protec 
torado la l ínea ü x d a Nemur y A r -
gelia el enlace con Marn í a . E l Go-
bifrno argelino p r e p a r a r í a un gran 
tráfico para el puerto de Nemour 
P! que ee es t ab l ece r í a la aduana 
s  qu-e 
t u á n a Xauen donde t o m a r á la nue para ella la anhelada hora del amor r a c i ó n . Llega a j o s l í m i t e s de una fuerzo corporal y de audacia, como 
va pista que parte de la ciudad san- aquella des i lus ión que p r o d u c i r á su borrachera. Cierto es q u é ^ e s t e p í a nada en el mundo-apa r t e de l a 
ta por Acarrat a Ora ('i Asel destí* 1̂ rac5a >' c o n v e r t i r á n sus ojos cer no lo gozan todos los periodis- i lus ión de sus c rón icas y reporta 
J en manantiales de l á g r i m a s , y bo |,as; es solo pa t r imonio de unos po- jes—sena ^ capar, de empujar hacia 
r r a r á de sus labios la sonrisa de la eos" que se sienten arrastrados por un presidio al aventurero periodis 
¡.felicidad. Una vocación irresist ible y encuen ta español , que tanto e m p e ñ o ha 
| Los arreglos "efe tocador, los p o s - t ran un. drlicioso encanto precisa- ptiesfa en Francia por ser fichado 
; tizos y demás arfes de h ipoc re s í a mente allí donde otras perSonás ven como un malhechor y encerrado en 
del vestir no hacen que los encantos solo inconvenientes y contrarieda- una p r i s i ó n . 
tengan una mayor a t r acc ión , sino des. Toda esa lucha incruenta que Y es que la Mocación arrastra con 
E l gran actor d r a m á t i c o por su que solo logran que se desee y que trae consigo eJ_per iódico ' : p o l é m i - mayor violencia- que todos los inte 
celebridad adquirida a base de una se ame pasionalmente a un ser que cas, procesamientos, o d i o s ^ m a - resqs mateijiales. Proporciona u n 
sos, suecos y de otros pa í ses . Habla cxtraordinaria^ es uuo {os pn 1.oa|idad no oxiste, y qtie ha de quinacion^s, mezquindades de en- placer aná logo a l del art ista que se 
de una maniobra de gran estilo, d©íftafts mia 0jAi rnác! ^ ^ « i - KW5ÍI„ aborrecido en su verdadera for vidiosos y de fracasados, i i ' t en tosf^uborracha creando una obra que 
a cinemafo-- ma y condición cuando el e n g a ñ o de cohecho, halagosInleresados y . é l se figura genial . _ 
descubra, aquel engaño nue no hasta injur ias y persecuciones t i e — ' Nada nos puede r ed imi r del p í a 
Hace diversas suposiciones acerca 
de los fines que persigue el S ind i -
cato Internacional minero, integra 
do por capitales belgas, holande-
dond;> t o m a r á ]a pisla Tána^pb Mo-
xerah, Tefer, Ajcazar, Larache. 
Juan Vefrouich 
. fase  que con m á s luz propia b r i l l a ser 
Detalla la convención efitre Argelia caractPr ^nanc,ero y de « s p e c u l a c i o } ^ |a ,nns(.,]:lc¡r)n dc 
fie gra f í a . 
! En todas sus producciones el feri P.11^6 continuar después de la hora "en su encanto especial que solo cer de la lucha y de trabajo ago-
ne.q sobre terrenos en el sector 
Snadía . 
Afirma que so pretexto de f a v o -
recer las necesidades de B e r k á n se 
c o í ^ m S . l d f . „ „ W a r r ¿ a s e Z ^ ^ Z X g ^ ^ W . ^ , ™ « e - « . . . nos t w m ^ 
to le ha confirmado como el artista flp in{imif1;ld completa puede apreciar aquel que los ha f ador y enervante, j j e r o que nos es 
.ía v iv ido y el que es tá en continua Tu t ' reí . igo, que nos obsesiona c^mo 
(|el puerto en el que se han inver t i 
do trescientos m i l francos y habi T)rosión d" sns ^ ^ W » * * f con varicaciones. 
de Uxda para facilidades del co - rtt<^ un QV^'Ú() df> quinientos m i l ol d r a m a t ¡ s m o de sus gestos, siem 
mcrcin pnra continuarlo contrariamente a pro Pprf^ tos 7 ajustados al desarro 
Consigna los esfuerzos de Argelia 1n d i s P ^ ^ ^ a r t í c u l o 8 del 1,0 de Ia ™ ^ P ^ donde v e r d a -
pnra el cumplimiento de esa con- Tratado del Protectorado, asimismo 
vención, entre los que figuran la n] nombramiento de un ingeniero 
votación de un c réd i to de cuarenta estudie dicho puerto. 
mUloneí» para ol puerto y de v e i n - Por l ' l l i m n recuerda que «1 traza 
Mún miUones para el ramal a Mar- dn rlpí Transahariano, preconiza el 
nfa. ' paso por B u Arfa y Uxda con lo que 
E l u d í a el cambio de rumbo del ol ****** dfl 8AÍ<íía se r í a ima de las 
Protectorado m a r r o q u í y razones aje ^ ¿ f ^ S ^ ese gran fe r roca r r i l , 
pidas, que nuestros lectores conocen 
JOAQUIN SAMARUC 
doramente puede apreciarse todas 
las ^bellas cualidades a r t í s t i c a s de 
este formidable ar |or , es en 'W 
las ó rdenes de^Su Alteza, o el ayu -
dante de S. M . n ; que hoy se estrena 
en el Teatro E s p a ñ a . 
Esta hermosa pe l í cu l a de las se-
Int-omactoms de 
Meíilta 
na de abrojos y cansancios, pero en .V*rlo todo para enfrascarnos en la 
la que cada escollo que so vence a n ó n i m a e ignorada de cada 
alegra el alma como un t r i u n f o . momento. 
Solo as í puede justificarse que Todo.se arrastra en \z ~ : - ' g n o 
hombre^ de cul tura que p o d r í a n l o - de nuestra p rofes ión . Hasta el aho 
grar fáci l , medro en otras profesin ra inevitable inconveniente, de te 
nes abandonan su,carrera y se con ner Q'^ soportar el a luv ión bo-
VARIAS NOTAS DE M E L I L L A 
Mejilla.—Ha llegado el general 
sagran de lleno al .nsiyodismo. 
M i l son los rasgos de audac 
v Argelia, que tan estrechas vela-
chnrnoso de todoj Iris que indocu-
men índos y audaces se t i t u l an p»,-
riodislas porque no existe ai\n me 
dio humano de evitar el abuso y el 
intrusismo. 
E N R I Q U E de ANGULO lecciones Verdaguer (fuera de p r o - kralices D"Amade que tan activa cjoneR guardan con Mel i l l a . 
El Gobierno de Paris ha de decir prama) no se r e p r i ^ a r á m a ñ a n a pnr pa r | . jOTrj¿ pn i.!S opei-acjones de Estas manifestaciones fueron ¡ico 
^ r o m p i T l a convención optando â l'1l,¡ma Palabra y fallar el pleito. fpn(M' que devolverla inmediatamen ia zona francesa hace algunos años , ^idas con aran entusiasmo. üL)IAHíO MARROO'JÍH SK V ^ V t l a 
^ el ferrocarr i l T'xda Saidía ahl ^ las dos partes que sos ^ a la casa. Visi tó el campamento de la Legión — E l director de Sanidad M a r í t i - P K o n SAMANTE RM LARACHE, 
> puerto exclusivamente m a r r o q u í f10'1.^' diversos puntos de vista. Ño deje usted, pues, de verla. y ja Sociedad Hípica . ma ha manifestado que en Orán hn ^ r t ^ I L A Y KlP.K7.Mi 
v sufragando los gastos una gran acen túen la c a m p a ñ a pro de sus E] citado genera! ha continuado habido nuevos ca^os de peste b u h ó -lüüi 
impresa minera. Cita la protesta ]dens. .JlllLL^i.s-... - ^ - - i x\v¡{. a |a capital del protectorado nica. En vista de eFío, $ vapor " A t 
' íue provocó esa act i tud, y rebate Tja. enseñanza que para nosotros Oriente m a r r o q u í adelantarnos, po francés . l a n l e " procedente de Orán , ha sido 
las objecciones que se formulan con encierra tantas actividades, se t r a - niendo a dispos ic ión de las empre- —Se ha reunido el pleno de la sometido a precauciones sanita -
tra P1 p r i m i t i v o proyecto. duce en el inexcusable deber de ter sas mineras facilidades y segurida- Comisión munic ipa l . E l alcalde d i rias. 
Algunas j f e és tas , nos permi ten minar la cons t rucc ión del puerto d'es de una gran salida m a r í t i m a . Jo que las ennelusinnes de la Crn i N Í i t ó E N A MARROQUI M V I A 
conocer antecedentes que ipnorá— de Mel i l l a . acentuando el r i t m o de Las minas de h.ulla descubiertas en ferenoln Económica fueron enviadas ' ^ QX^Q POR VENGANZA 
hamnq^ como el proyecto de puerto las obras ya concursadas por valor Aerada y el h ier ro de Beni B u al Oobierno, anunicando. que en bre Jr 
de Nemur, que c o n s t a r á de uu muc de rtiédsfeié millones de pesetas y í f r u r . pueden determinar el esta— ve s*1 es tab lecerá e Marruecos un Meli l la .—Por antiguos r e s e n t í • 
de 270 metros de largo y 60 de la concesión de un c r é d i t o de ca- blecimiento de industrias m e t a l ú r Banco Hipotecario que d i f e r i r á en mientos un indígena de la cabila do 
« v t m . reservado exclusivamente torce millones para u l t i m a r l o do- &icas a pocos k i l ó m e t r o s d^i l i t o - algunas modalidades de la Ley H i Beni Said, esperó oculto en Una 
$J»a la carga de minerales, p e r m i - t ándo lo de elementos necesarios pa r a l . hecho (tue t r a s f o r m a r í a n ú e s - potecaria^que rige en la P e n í n s u l a , chumbera a un pariente suyo y al f S f s f / > f f / t j í n e P f t p 
« « é o e] atraque de dos barcos de ra un intenso t ráf ico. t í a ciudad y su reg ión c reándo la la Añadió que dicha empresa española pasar l e , a r ro jó una piedra a \*. t / W C t ( f U O , C O f - C i t - ' 
a siete m i l toneladas, o de tres Es del m á x i m o i n t e r é s para Me- vida nronia que tanto anhelamos trata de dotar a Melil la de red te- cabeza, m a t á n d o l e . 
Wrt l ro m i l que a s e g u r a r á n un l i l l a y Ins intereses e spaño les en el los melillenses. lefónica para el Oriente m a r r o q u í jFué detenido. 
6t Que se vende 
a granel y en 
sircado 
ña Pabet e ¿múresos de todas ciases en 
TRABAJOS EN ARABE V HEBREO - tAtLBR DÉ ENÜUADERNACION 
DIARIO MARROQUI 
Asociación de ta Prensa de Carache 
Vara ta fiesta de ta Kaza Cerveza Z. H. 
ICOMPAGNIE A L G E R i i N N g 
Bases para el Certamen L i t e r a r io BASES 
organizdo para conmemorar la fies-j Pr imera. Los trabajos d e b e r á n 
l a de l a Haza, e l d ía 12 de Octubre es tur p e r i t o s a m á q u i n a y por una . 
p r ó x i m o tsola cara dobiendos-e enviar con un 
flema bajo sobre cerrado y en otro 
Tema 1. De Honor (solicitado de'sobre aparte la pl ica con el n o m - j 
S I f . el* Rey D o n Alfonso X I I I , bre de su autor. 
•''Canto a la Raza Cen verso) con l i - j Segunda. Los trabajos h a b r á n de* 
berta de metro y 120 versos como ser originales e. i néd i to s y siempre 
m á x i m u n . i de la exclusiva responsabilidad dep 
Tema 2. (Solicitado del excelen-^EUÍ- autores, 
t í s i m o sepor conde de Jordana, AltO; Tercera. Para el tema catorce 
Comisario de E s p a ñ a « n Marruc- d e b e r á remi t i r se el trabajo per io -
cos ('"Canto a E s p a ñ a ' ' con l i be r t ad cUstico a c o m p a ñ a d o del ejemplar en 
de metro y 120 versos como máxi-lqU.0 jiaya ?i(}o publicado. Si estos 
m u n , í h u b i e r a n sido publicados bajo 
(Solicitado del excelen P s e u d ó n i m o o sin firma, se acom 
^ ? 
p a ñ a r á una plica en que el director 
Tema 3 
t í s i m o señor Delegado General) 
' X a n t o a A m é r i c a " con l iber tad de del pe r iód ico certifique el nombre 
metro y 120 versos como m á x i m u n . j d e l autor o autores. 
Tema 4. (Solicitado del exceleJ Cuarto. U n jurado nombrado a l 
t í s imo señor director de In te rven-efec to , h a r á j a clasif icación, cuyo 
CÍÓA CJivit, ( T r í p t i c o de s o n e t o s " . ¡ r e s u l t a d o se p u b l i c a r á en la prensa 
Mocal siendo su fallo inapelable. 
Tema 5. Solicitado del excelen-l ' T„ T J 
t í s i m o señor Di rec tor 'de Coloniza! E1 J ^ d o Podrá conce 
ción) "Ideas sobre el porvenir c o - ! d e r un accés i t a d e m á s del premio 
ionizador de E s p a ñ e - Marruecos^correspondiente a cada tema, 
«en prosa. j Sexta. E l plazo de a d m i s i ó n ter 
' ' ' j , , - i Imina el dí'a 30 de septiembre a las Tema 6. (Solicitado del i l u s t r í - ua C1 
simo señor Direc tor de Bellas Artes doce de la noche. 
L A PERFECCION D E PURERA Y C A L I D A D . 
L A D E MEJOR GUSTO. 
L A P R E F E R I D A POR LOS CONOCEDORES. 
Braceada y embotettada es-
fieciatmam pam conserva?*' 
~ se en ios países cálidos -
E l Ins t i tu to de Londres, con fecha del 4 de octubre tíe 1929 ex-
dió un certificado n ú m e r o 1.511 certificando que la eerv^sa Z , H . B 
| reun« la pe r fecc ión de p u ^ r a y calidad requeridas. 
¿iib-Agente en Carache, D. Simón M. CasUet 
S¡oc.jedad a n ó n i m a fundada en 1877 
105.000.0C0 de francos completamente desembolsados 
Reservas: 89.000.000 de franecs 
Domic i l i o social : PARIS, 50 Rué d 'Anjou 
TODAS OPERACIONES D E BANCA, D E BOLSA Y D E CAMBIOS 
Cuentas corrientes a l a vista y con pre-aviso 
Imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento y cobro de todos Giros 
Crédi tos di- C a m p a ñ a . P r é s t a m o s sobre m e r c a n c í a s 
S é p t i m a . Los trabajos se entre-
g a r á n bajo recibo en la Sec re t a r í a 
de ,4a Asociación de la Prensa y los 
que hayan de enviarse por correo 
se h a r á n por certificado a nombre 
del señor secretario de la misma. 
'Las Bellas Artes en Marruecos y 
eu influencia en la obra civi l izado-
r a " (en prosa). 
, Tema 7. (Solicitado del excelen 
t í s i m o señor presidente del Patro-
nato Nacional del Tur i smo) " B a -
t é ^ para el desarrollo y fomento del Octava.Los trabajos no premiados 
tur i smo en Marruecos" (en prosa), p o d r á n re t i rar los sus autores des-
de el dia siguiente a la p u b l i c a c i ó n 
Tema 8. (Solicitado del excelen- del fallo hasta el 30 de noviembre 
t í s i m o señor general de la zona de rdel presente añ0 
^L/araohe'i) !VLabor del e jé rc i to -en 
la paz". I Novena. Los trabajos premiados 
se r án de la propiedad de sus auto-
Para la venta por eaj»s en los siguientes e importantes depós i tos rí 
C A R A C H E : Señores Carmelo Rosendo, Antonio E s p a ñ o l , Abraham M4 
Benií lah, Massa y Muñoz, José Isaac Beneish, José Bensimon, Rahamim 
Muyal, Manuel Rosendo, Vázquez Heripanos y Abraham E l j a n a t 
CAZAR; Señorea Rubén J . Cohén, J . Cohén, Bergcl y For&do y Salvs 
tor Aüidjar, ABCDLAí ¡ttüh BcUta l i l t , 
Envios de fondos. Operaciones sobre T í t u l o s . Custodia de valorea 
Suscripciones. Pago de cupones. A lqu i l e r de Cajas de caudales 
E m i s i ó n de cheques y de Cartas de Créd i to sobre todos los pa íses 
Agencias en FRANCIA 
jr en todas las ciudades y principales localidades de A R G E L I A , de 
T U N E Z v de'MARRUECOS 
Agencia en Larache, Avenida Reina Vic to r i a 




l a s de 
Febre 
Barce-
i c an 
Jueves 
27 
Abril . i0y24 
. 8 y 22 
Tema 9. (Solicitado del Ü u s t r í -
t i m o señor cónsu l Interventor Lo-
res, r e s e r v á n d o s e l a Asociac ión de 
la Prensa el derecho de publ icar o 
eal General de Larache) "Sobre u n editar los que €stime oportunoSi 
h-echo h i s t ó r i c o de Larache (l ibre •• 
e l ecc ión ) . 
\ NOTA—Los temas enunciados son 
Tema 10. (Solicitado del i l u s t r í susceptibles de a l t e r a c i ó n , hasta oh 
simo señor B a j á de la ciudad) , tener la conformidad de las perso-
'Cuantq á r a b e (on á r a b e o español ) , nalidades (Je quienes se han sol ic i -
Tema : H . (Solicitado de Junta tado Premio-
Se Servicios Locales de Larache).^ Carache a 6 de agosto de 1930. 
"Ideas para fomentar el cmbelle- E l Secretario 
cimiento de la c iudad" . ANTONIO G A V I L A N 
V . B . 
E l Presidente 
FRANCISCO MURO GOMEZ 
Tema 12. E n prosa o verso (so-' 
l ici tado del señor presidente de la 
Compre v d 'Otarlo Mmr 11 
G r a n E m p r a s a d a A y í o m ^ v ü a s 
¡ek y m i «^4 














L c i n c f 
14y2& 
10y24Íl2y26 




4 y 18 
1,15,29 
13 y 27 
10 y 24 






5y l9 6y20 




7 y 21 
3y:i7 4 y 18 
13y27 
NOTA.—TraDsb» id« en Ceuta al vaper «lledilerriaosa. oa» 
4«stÍQC a les pnertoa de Tánger y Larasize. 
OTRA.—S« z d m l í t f arg s para lealst h t patrtei Siapala t 
« U h * C w ñ t h t y B n U n m * . 
Afeada Luraslftet KKANCISCO LLOPIS. 
oitiyrihl t$pmm 
SITUADO E N L A P L A Z A D E ESPAÑA 
intiguo Hotel montado a la moderna, con magnifico servicio de eo-
mfOop, E s p l é n d i d a s habitacones y cuartos de baño. Comidas a la oart̂  
por abonos y cubiertos. Se sirven «ncargos. 
Esta casa cuenta con u n eicelente maestro de cocina 
Comunidad Israeli ta de Larache). 
' Los se fa rd íes en Marruecos". ; 
Tema 13, En prosa o verso s o l i -
eitado de] l i m o . Sr. obispo de Ga-
l l ípol is , Vica r io Apos tó l i co de Ma 
rruecos) "Los franciscanos en Ma-
rruecos". 
Tema 14. De la Asociación de la 
Prensa v Premio al mejor a r t í c u l o 
publicado en la prensa española del 
Norte de Afr ica desde el pr imero de 
enero del presante año al 31 de j u -
l io ú l t i m o . 
Y O 
7oío de ñne 
ñ v d a K e i n á ü í c t o H a 
(EMPRESA ESPAÑOLA) 
(¡José Lledra Saia 
Automóv i l e s de gran lujo> gran ra} idez y con butacas indivduales. L a 
Empresa m á s antigua, con cpafloru] moderno epropiado a las carrete-
ras que recorren y personal oxpe: mentado. 
SERVICIO DIARIO ENTRE CEÜTA^ TBTÜAN XAUEN B A B T A Z A 
TANGER, ARCIL/v, LARAGB Y A I . CAZAR, ' 
HORARIO D K SALIDA a p a r t i r oei 14 de ab r i l de 1S30, eti ooiabin&cióG 
con la Empresa " L a Español* ," . * 
CEUTA A TETUAW. m # ¿ 0 , 10 12 IS'SO IS'SO 16 30 l í y 
1» W ; 
í \ \ 
UNA GRAN MARCA -
PARA DISTINGUIR DOS EXCELENTES PRODUC-























U ' 3 0 . 
S o n l a s m e j o r a s d e l m u n d o 
l é c h c condensada ESBENSEN es fabricada con leche p ro -
cedente de vacas sanas de Dinamarca; alimentadas con los ricos 
paslos de aquel p a í s . . Es recomendada para n iños y enfermos. 
Desconf íe de las muchas IMITACIONES que se han hecho de 
« t e a r t í c u l o y exija siempre en la lata el nombre de P. F . ES-
Representante «n Larache: Antonio Lépei licaiM 
C E U l A T E T U A N TANGER ARCiLA LARACHE i T'SO y IS'SO. 
CEUTA T E T U A N R'GAIA ARCUoÁ LARACHE PIRKGTO: TZQ 
CEUTA T E T U A N X A U E N : TBQ y 1¡ 
TETUAÍi C E U T A : 8, S'aü, 10, i?.. i2'45t i 6 | Í 6 H 5 , i T i ^ U 
T E T U A N T A N G E R : ' g , 10t IS'SO. IS'SO, 1 » ^ 
T E T U A N R'GAIA, ARCILA LARAC H E : \ 18. 
T E T U A N X A U E N : 7, iO'SO tV80 , 
T E T U A N BAB T A Z A : r30 . ' 
TAT^GER ARCU.A L A R A C H E A L O C A R ' 7. lWO. 
TANGER ARCÍLA L A R A C H E : Í J V & } , 7 1^90, (MM««)i 
TANGER T K T U A N : V ib^ s 1 ^ 1AVS0. 
TANGER T E T U A N CEUTA^S ' IS p 12,30. IfvSO. 
TANGER X A U E N : 8. 
XAUEN T E T U A N C E U T A : O H {5. 
XAUEN TANGER ARCILA LARAC \ E : i i 
BAB T A Z A T E T U A N CEUTA: ib : 
BAB TAZA T E T U A N TANGER: J I 3b 
LARACUE T . Z E N I N MEGARET J 
AI.CAZAR T A A T O P T E F F E ^ KJ 
B ^ T A Z A T E T U A N R G A L i AR 
^ARACHE RCIL TNGER: 7, {3'3!. 17 
LARACHE ARCILA TANGER T E ' HjV CEUTA: 7 13'30 
I A R A C H E . iRCILA R ' G A U T E T Ü CEUTA: 18 * . 
IiARACHS XAUEN B A B T A Z A y 7. 
I . i R A C H K A L C A Z A R : 8, W f l 0 13 15 16'30 ITSC la'St} 
ALCAFAR L A R A C H I : G'iS, B'SO. 10? 12'30 U'SO \ ñ ITSQ y 1» 
ALCAZAR LARAGHB ARCILA TA> GER: 6,' 12, ' 
PERVIGIO D E ESPAÑA 
A r n i c a y en ^ ^ T ^ % ^ ^ ^ ** 
de los barcos, r á p i d o de a d i y S ^ ' ^ ^ Z L ' 
rmcipnlcs l iaeie lie a u t o m ó v i l e e d o A n d a l u c í a . * 
Balidsa de Algeoiras para Cádia i l a s i3 '30. 
Salidas de Cádiz para Algec í ras a ias 7 oc 
W J t o d . « g « I m para ftctt y ^ . « i , s ;as , 3 ' 3 0 y iS'SO 
S«! ,da de Bevdl, p , r a Jerez, A l g w i r e a , , „ 6.00 
Ferrocarril de Larache a Alcázar 
mm mmmmm 
§9 
DsflOt 4i » » 1*S0 Id. m i 
De » • M 1 » I H M. 14. 
» 1*50 per esde Iraoelóe de 100 Ulefrun 
les 1.800 kilegraBes, pm 
IraeoieBei de 190 UJefraraeg. 
w m m m « 
Pe IJMQ M edeleele, ! Pl^u I H 
M i m% f n 
1 ^Mmm-mmm g tmmtmmmm % 
t O o o o « a i * ^ A o 
iMÍS BJSRl AROb 7'15 
tíRAH: 7'15, 14. 
«.LA L A R A C H E : l'J'SO 
Ex^eleate semeíe de Qomedor & le carta. 
Bebidas de esesieotes y acreditadas méir?aa,-Tspás fañadas 
FRENTE AL TEATRO ESPAÑA^LARACKB 
Suscríbase a DIARIO MARROQU 
' L A VALENCIANA". Y OFICINAS D I 
Gapjtai social 100 millones de pecstM 
Capital desembolsado 30.428.500 pesetas 
Reservas 30.290.348.260 
Caja da ahorros,—Inlereses 4 % a la vista. Cuentas dOíTieí i^t 
en pesetas y divisas extranjeras 
Sueurst l «n Larache Avenida Reinn Yieiorl» ' j 
n ü a i i i 1 1 R 
















i m r * 
5{ pm 
m B 
Í ¿ d 8 3 
QÜ 
ASOCUCION DE L A PRENSA 
c o n v o c c t o r l a 
N o t i c i e r o l o c a l 
Avf-nida Pr imo de Rivera, 
eñor Bustamuute. 
Casa eslablecimieato dul señor Guadar« 
. miuo . Calió Chingu ia . 
fe* «i^ailAn loeait* piaik cumerelo 
Procedente de -Madrid llegó al ae- do amfgo, en el que le deseamos se necesita un muchacho de 19 f ¡ ofiomoi <l6tr«u a© ©«taDie^ ia i in -
el t r imo to r muchos éxi tos . 17 años que sepa escribir para el lo "Qoy»- , Raióo en "Goy«" t rodromo de Auamara Por la presente se convoca a j u n -
ta general extraordinaria para el ^y""Conrpañía Classa que hace e l 
día 10 del corriente a las 19 horas _ . . M . i d Cabo j u b y . FA c i - Acompaña d 
en pr imera convocatoria y a las 
19 y 30 con los que asistan en -el 
l o c | l de la C á m a r a de Comercio 
para t ratar del siguiente orden del 
día. 
Primero. Aprobac ión del acta an 
ter ior . 
S-egundo. Despacho ordinar io . 
Tercero. Ges t ión de la direct iva 
en varios asuntos pendientes. 
Cuarto. Ruegos y preguntas, 
Larache 5 de agosto de 1930. 
E l Secretario 
ANTONIO G A V I L A N 
V . B . 
E l Presidente 
FRANCISCO MURO 
servicio adrid  JUDV. ^ i - do do v a n , . , d is t inguí 
tado t r imoto r tuvo que ser repara- dos financieros, y procedente de Ma 
do en Sevilla a consecuencia de una d r i d , ha llegado ayer a Larache el 
a v e r í a surida continuando viaje a (Üsj inguido administrador de la 
Laraebe travondo numeroso pasa- Compañ ía Agrícola del Lucus don 
ÍP Después de repostarse de gaso- José Pé rez Caballero, a quien da-
d i recc ión a T e ñ e - mos nuestra cordial bienvenida. 
U L T i í V i A H O R A 
CAMBIOS TRES HERIDOS GRAVES 
UNA REVISTA C0MERCL\L PARA 
E L EXTRANJERO 
Madrid .—El subsecretario del m^ 
f n i - t e r i o d^l Trabajo maüi fes tó , .que 
•en breve s-e e d i t a r á una revista co-
, mercial e s p a ñ o l a que da rá a cono-
cer en el extranjero cuanto pro 
duce en E s p a ñ a , revista que se rá en 
viada a todos los aeentes comercia 








Track celebradas anoche, resulta-
lesionados ron 
nv-io 
En las carrera^ de D i r t ^ ^ . 
Otawa.—El jpfe del part ido con-
notoristas Ja- ^ RÍCardo Ben-
Emi l i ano Gonza ne^ .a fumi6 ^ funciones de pr imar 
minis t ro del Dominio 
varios Domingo Garc í a , y el jefe de l .Ga-
cinto Rodriguez y 
lez. 
M , ,» , TJ ' : , ' Internamente d e s e m p e ñ a r á tam 
T a m b i é n fué asistido el espectador , , . ^ - r J 1 
, . „ - v. x ~ b lén las carteras de Finanzas v Re 
0 b í n e t e de i n t e r p r e t a c i ó n de la Al ta COMENTANDO E L V I A J E D E L Frutos Mar t ínez que se sub ió a una j ^ . 
DRTVPTDT? r»T? nATXPC! A TA AD 
cavenclo desde una a l tura de t r 
^ presidente del Sindicato Comisaria don E m j l í o Alvarez Sanz P INCIPE DE GALES  L  R- y*,,a Para Pro?enoiar las rarroraS' 















l ina s'e elevó con 
r i f e . 
Procedente de T e t u á n pasaron 
En la tarde de ayer pasaron unas ayer por Larachej?ontinuando via 
horas en Larache el presidente de Je a la zona frafteesa, el comandan 
la Asociación de ganaderos de Ca- ^ ayudante del A l t o Comisario don 
sablárdea | B a r ó n Lacaze 
amigos, que fueron inv 
mer por e 
Aer ícola don Joan M. Guadarmino. ^ ^ GENTINA I metros. 
Por la tarde continuaron a T á n - ^ conducido a la cl ínica del 
ger y Ceuta en a u t o m ó v i l de paso De Ceuta saludamos ayer en esta Nueva Y o r k . - L a p r ó x i m a vis i ta d i u m donde los facultatvos le apre a " 
para Francia, en viaje de tu r i smo, nlaza al conocido reoafter cinema- ^ . i ' • • ^ ^ . » • i • J xUi Sanlucar de Barrameda —En una 1 , d i Luuutiuu i t - p a i e i L i n t u i d dv.jl .principe de Gales a la A r g e t i - ciaron lesiones de p ronós t i co gra- ,^ • 
Los viajeros marcharon muy com tográfico Costa Salas, querido com na ^ v a n i z la Expos ic ión Comercial ve [ albeca de la huer ta de Quintape-
placidos de su breve estancia, jm pafí.¿ro nuestro. ¡ B r i t á n i c a que se a l e b r a r á en Bue * ^ j sares, el colono Pedro Raposo en-
jnos Ai res%n 1931 es objeto de m u E L VUELO D E L AUTOGIRO CIERl COntrÓ el padaver de nifio Mailue 
Regresó a Ceuta después de pa- chos oom-entarios en ia prensa de VA Sarmiento de cinco años 
En las oposiciones celebradas ú l sar breves hor-as 'entreP ¿ t f b s ¿1 eSt̂  mafiaiia- { L ^ ^ ** la T 
t imamente en la capital del protec teniente coronel deí Tercio señor ' ^ l New York W 0 ^ " ' dice <llie Parjs.—El celebrado nventor deU te-
se r í a imposible escoger una época autogiro de su nombre, ingeniero es 
A c o m p a ñ a n d o al señor González mejor que esta para inciar una v i - Panl señor Cierva s-e propone rea l i 
vecino protectorado nuestro q u e - Badia t a m b i é n m a r c h ó a la citada ^ s a c a m p a ñ a comercial b r i t á n i - z ^ ^1 vuelo Londres Murcia . P r i - , 




. ^ .... 
ABIERTO D I A \ NOCHE 
PRECIOS DE ESTANCUS D E CO- torado francéSi ha obtenido plaza González Badia 
CHES POR ABONOS DE UN MES de oficial de In t e rvenc ión C iv i l d3l H A L L A Z G O MACABRO 
r ido 
JAULAS 
Mes 40 ptas. 
Día 1'50 ptas. 
Este garage dispone de todos los 
adelantos modernos. Es t ae ión of l-
• ial Tecalemit para engrase de co-
ches. Agua a gran p res ión para l a -
vado de coches. Inflador de neu-
mát icos e léc t r ico , etc. 
Coces de ocasión de varias mar-
eas con facilidades de pago. 
ANTES DE COMPRAR CONSULTEN 
PRECIOS 
Agencia £euu 
secretario del Consulado de Fran llano don Luis Delgado Brackem- aranceles norteamericanos han ido 7 Santander 
cia en Larache, bury . con toda su fuerza contra los pro T1as 
E] éxito, del señor Benani ha s i » duelos argentinos y el pais e s t á / E l señor Ciorva 
do rotundo, ya que ha sido a d m i t í , para naSfir l a t.Amnnrnda ^ vp naturalmente 
do con el n ú m e r o 1 entre 98 can-
didatos. 
Muy en breve s a l d r á a 
rarse a su nuevo destino tan queri representante en Larache de" J a 
T r a s m e d i t e r r á n e a don Francisco 
ya que no ti^rte eta-
f Para pasar la temporada de ve 
' , rano en un ión de sus padres el p r ó ta<:íos U ^ d o s . 
; x i m o d ía H l legará a esta plaza la 
Barif^fjona.—Una(s 
lian enroniradn abandonada una ma 
. leta en la calle de Bosch, esquina 
ha manifestado a la del Corral-
contrario a "los Es- que no h a r á falta que se hagan pre La entregaron a las autoridades 
ipara t ivos en n i n g ú n a e r ó d r o m o , ^ nl a b r i r ^ encontraron un es 
pl aparato puede aterrizar humano^ una tarjeta a nom Rúes 
i n c o r p o - " s e ñ o r i t a E n e a r n ü i Tloni.; hí in HPI d E L A LUCHA ENTRE ARABES Y vert icalmente en un espacio de c i n - bro de unos, estudiantes de Medici-
: ^.IU^IO, u i ja u^ i ^ — n a v un l ib ro de M-edicina 
JUDIOS 
querido amigo nuestro. U i s ^ l a T ^ s ^ ^ D E F U T B O L OCASIONANDO dispuso que la maleta fuese 
J v l s lón de las Penas ^^ues t a s con xrtíJvnÚLA i 1,evada ^ ^ P ó s i t o j ud ic i a l . 
TW»- A TU u mot ivo de los sangrientos sucesos 
Destinado a Mehlla , en breve sal de ^ 9 
d r á para ja citada pob lac ión el ca 
UN AVION CAE SOBRE UN CAM-
El juez de guardia a quien se 
dió ennopimienfo del macabro ha 
VICTIMAS 
La ú l t i m a rev i s ión ha sido la con Cracovia. Esta tarde se jugaba ^ ^ 
dena a muerte de uno de los 27 i n - ™ mleresante pando de lubo l en- < 
con rándose el Radium completa RIO MARROQUI" EN E L E S T A B U ción de esta plaza señor Masjuan. 
I Se compra un piano en buen es-
tado. Razón en Gasa Gbva 
Se alqui la u n piso con cinco ha-
itaciones, cuarto de baño comple-
0 y cuarto lavadero en la azotea. 
Un a l m a c é n para establecimiento". 
Transportes a u t o m ó v i l e s . Tur i smo . 
Plaza de E s p a ñ a , — L v a c h e 
Esta acreii tada agencia do ante-
móviles tiene establecido t'; siguien 
te horario para sus servicios fijos 
de viajeros: 
De Larache a ia zona francesa 
IC. T, M.) 6.00 m . 
9 r a m ó í o n o i y diseoí " t » V o í d4 
Amo*. Sata casa Invita a ftu dífr? 
tinguida clientela a «gouohtr lot 
! úli imou tíiísooie de * L a Vea da 
Amo" en iangoa arfent íno* pof Sáá 
. ches Terrado. XI alma de la sopla 
* por «l Pena (hijo) y Querrita y otrol 
Vallejo, Angellllo, Marebena-. 
dividjuos condenados por, ívquellos 
sucesos. 
Se les conmuta la pena por diez 
años de p r i s i ó n . De los 27 procesa-
dos tres hr^n sido ahorcados, 22 
te i i ¿ rán que sufr i r p r i s i ón a perpe 
iu idad . otro ha sido a 15 años y 
el de la ú l t i m a rev is ión lo es a 10 
años de p r i s i ón . 
imoortante Z.H.B. 
mente lleno de púb l i co . 
Un avión que hacia evoluciones 
a] encontrarse sobx-e el campo don 
de se celebraba el part ido cayó ver -
tiginosamente a t ierra resultando e l 
pi loto muerto y gravemente herido 
el observador. 
Varios de los jugadores t a m b i é n 
resularon heridos por las alas del 
av ión . 
E L PRINCIPE DE ASTI RIAS VlSi"-
TA LOS CAMPOS DE B A T A L L A 
CIMIENTO "GOYA" 
odegasFran 
co E s p a ñ o l a 
LOGROÑO 
LOS MEJORES VINOS D E MESA 
De Larache J. Árc i l a y T á n g e r : ' ^ « ^ * «J ^ M Mawq- m üpl1 
j^m. ü.bO, 10. m . y 4 tarde. !¿Wf 1» $ $ & á M A;,ady y ©«r^ 
De Larache a Aioazarqu 'vir , 6.80 ' X ^ v n m t , FOUÍ* y Ccpef», tyl 
8,30, 3, 7,30 t . y 9 noche 
De Larache a T e t u á n y Ceuta, ^ m m . mueSüOt d iño i i d^S 
Ipor Dar Xaui) 8 m . 
De Larache a Tzenin, Jemis Be 
al Arós. 7 m 
Los séñerec Coríat y Compañía, agente» de U cerveza 
Z, H, B., tieueo cj hsoer de ÍDf«rBi«r i so fiel cUen-
lela, qa© a peaar de la i m buena acogida que dló el 
p a b i í c o al concurso de cip mlas Z. H. B., efectuado en 
Oídenobre del aSo pasado, ssite año ae propene hacer 
ÜÜ mayor reg«b, que consiste en 
enumem. 
Grandes í ae lUdades d« pago. Ágata | 
Despacho de billetes e informes « * Ai<*<*>r, í « n l o a\ üaalnq Ü ] 
en general: Plaza de E s p a ñ a . Ola**. 
Ferrocarril de Larache a Aic&zar i 
' 
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San S e b a s t i á n — E l principe.de As Deposi tar io: Manuel Arenas. Ave-
turjas con su profesor continua su nida Reina Vic to r i a . (Vi l l a María 
, e x c u r s i ó n por Europa. Teresa 
I Hoy ha visitado Lucerna y la cuen 
| 0a del Hhur p ropon iéndose Visitar L mmmmmmtm www IIMII inina^ 
los campos de batalla del añq .14. 
E l pr incipe r e g r e s a r á a Patis el SE ^ l i m E S Q U E L A S D E Dtt. 
dia 17 donde p e r m a n e c e r á dos dias F U N d o N HASTA L A S DOS D S M 
y después v e n d r á a San S e b a s t i á n 
para continuar viaje a Santander MADRUGADA 
GjGMRNTO PORTLAND NACIONAL 
AGENTES PARA MARRUECOS 
C O R I A T X C 'A EN T A N G E R 
ai de tn&foree fe«lsietieias, «i a i n barato 
% » » 
Deibíriido í a r . i Marrueeoe: P. A. DtAií.—TA^UÉR 
» * • 







2 D . 0 0 0 FRANCOS EN EFECT MO ^ v M i ^ en Ceuta. T e t u i n , T á n g e r , Aro i ia y L a r a o l » « . - D é VéüU é a lo» 
¡ pftaoiMlot ««tabl^i in isntng 
NOTA.—Bl servido deíde la Plaia de^Espáña, os combioodo 
^ loe s o e k e f a u l f B i ó v H o s 4o la Esprena «Hernández Sermacsi.» 
Ur«ekc i.* d n SopKomtae do 1919. Í 
es forma diütiata a la del aatarJor ce^eurt^. 
Wli ci^suías enumeradas esa UQS M M | ^ inte.' 
ííftr&tbte» i t t h ü áiairíbufdas «trirc SKOXÍÜBOS ftovb*, 
? í j/ííscftíJej-de r.ads d ipi t t^i eoHfticraá?», ^«ede pie-
»rê t».riíi & loá stSorí-, C ? r'at f C^tap^fifa, e a ccfttq-Jíe-
rs áe «os 5urüí«5'"»» e AecocÍR^ y }« ífejnetré 
2 5 ¿ t e r i C O s , til! fb,69 írr::* r'k h ' i v U # t l{t&\r ^ 
¿Dónde se bebe la mejor Cerveza? 
—m ^ E L COGODRILOn4 
i —¿POR QUE? 
—POR ESTAR RÉFRtGÉRÁDÁ | ^ MAQÜÍNAS "ATÉtt. 
REFRIGERE EN ESTOS APARVTOS Y OBTENDRA E L MI&,ftO 
RESULTADO COMPLACIENDO A i U CLIENTELA. 
PARA PRESUPUESTOS: H . tONNIES.—LARAPHE-TETUAN. 
»••-•• r r — 
Cerne 
-* ••-:' -••-vf í-í- r'rter" 
a 
LA MEJOR QUE S E BEBE 
Representante: Marceliano Lacios 
L A R A C H E 
f DIARIO fiARROQÜl 
DIARIO M A R R O 
D i nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6alviRG 
H A L C A Z A R O U I V I R 
Sobrs el estado 
del puente del ba-
rrio de la Hará 
Necesariamente hemos de insist i r 
«obro el estado lamentable en quyj 
se encuentra el conocido puente qu 
da acceso al popular y olvidado ba der a la c o n s t r u c c i ó n de u n boule 
breve e m p e z a r á n Ijis obras de p a v i -
m e n t a c i ó n j del trozo de carretera 
que hay entre la plazoleta de Sidi por ias fuerzas de esta g u a r n i c i ó n 
4Í i Bugaleb hasta el l im i t e de núes es nevó a cabo el jueves por la no- 1 5 D E LARAGHE | En el Teatro de la Naturaleza, 
t ra zona, por l a par te que enlaza che un supuesto t ác t i co que resul - el comercio che esta plaza,! • 5 Se e s t r e n a r á hoy le formidable pe-
con la francesa. jf^j b r i l l an t i s imo y que puso de ma ha causado excelente efecto el a r - • p a s ó el ¿Q ayer entre nosotros l í en la "Las mentiras de Nina PS-
Gonoce t a m b i é n que por nuestro; nifléfeto ^ excelente grado de ins- t ícul0 Publicado en la Pi,imera P l a ¡ nuestro estimado amigo don A l f o n - t rovna" , c reac ión de la escultural 
Supuesto táct ico De los derechos de Uoticiero de Alcázar Teatro de la Naturaleza 
\ puertas 
organismo mun ic ipa l se va a proce-
r r i o de la H a r á . 
Gomo « t r a s veces hemos dicho, el 
t r á n s i t o por ese s i t io , de autos, ca-
miones y hasta de coches de punto 
supone una expos ic ión y un peligro 
vard, con dos amplias aceras y ex-
tensas arboledas desde la oasa del 
Consulado « I n t e r v e n c i ó n hasta el 
Matadero. 
Hoy t a m b i é n podemos informarle 
, • . J q que por Fomento se va a proceder Gon per juicio de los intereses de^MUC ^ ^ r 
i - i ^ ^ i j / a la p a v i m e n t a c i ó n del trozo de ca 
la mayor par te del vecindario de • ^ 
" . , , „ r re tera qu-e hav desde p r ó x i m o a l 
ese barr io los medios de locomo- ^ J 
. . puente de la H a r á hasta l a esta-
c i ó n -•antenormetfite referidos, s© ^ . 
' ' — . , , / ción del fe r rocar r i l , de la que tan 
ven privados de pasar por dicho ' 
, , j „ , tas veces nos hemos ocupado p i -
puente ante el temor de un ma l _ - r r 
. . j i • di-endo su conservac ión , 
v i ra je o de u n vuelco. 
E l referido puente, como todos' /Todas estas importantes refor-
saben, fué levantado y construido; ™ s han de hacer que toda la parte 
" i - t * « i dp esa carretera de c i r cunva l ac ión por la c o m p a ñ í a franco e spaño la UB t3sa ^ i 1 ^ 
del T á n g e r Fez, para el tendido de ¡ e s t é completamepto urbanizada y 
la v i a del mencionado f e i m c a r r l l . embellecida y que el forastero re -
L o que no sabemos es si la con-ciba una agradable i m p r e s i ó n al pa 
s e r v a c i ó n y ' r e p a r a c i ó n del ya r e - | s a r por la parte exterior de nuestra 
fer ido puente es tá a cargo de l a | ciudad 
mencionada c o m p a ñ í a o esta t e r m i - j Requiere ludo esto a nuestro en-
naba su cometido a l levantarlo. tender que las necesarias reformas 
Según nos informan, dicho puente del puente del ba r r io de la Hara,se 
no es tá a cargo de Fomento, n i tam Heven a cabo s in d i lac ión alguna, 
poco creemos que lo es té a cargo p r imero para que desaparezca el 
de la Junta de Servicios Municipa 1ue hoy ofrecen y segund9 
les, a ú n cuando «se si t io forme par Para m f.orme Parte del emh^lQ 
te del radio de la pob lac ión . c imiento qúje ha de experimentr 
Por eso en esta ocas ión y en este ^ocio e&ñ sector. 
asunto, no podemos dir igi rnos d i 
rectamente a nadie, p id i éndo le que 
se llevo a cabo lo antes posible esa 
r e p a r a c i ó n del puente de la H a r á . 
De todas maneras creemos cum 
p l i r un deoer al .ocuparnos de nue 
vo del estado lamentable y peligro 
so pn que se encuentra -ese puente, 
seguros de qup no ha de faltar quien 
?o haga eco de las quejas que hoy 
damos. 
Las torrenciales l luvias de invie 
no han ido socabando toda la p a r t « 
infer ior del puente en sus dos e x -
tremos y haciendo por tanto cada 
vez mas dificultuoso el t r á n s i t o de 
cualquier medio do locomoción . 
LA SULTANA 
Conñte r í a , p a s t e l e r í a y r e p o s t e r í a 
de 
ANDRES PARADINA 
Establecimiento montado con todo 
confort . Se sirven bocadillos. 
Se reciben encargos para bodas, 
bautizos, santos y lunchs. 
Plaza de Sidi Buhamed, jun to al 
Gafé de l a Alhamura 
ALCAZARQUIVIR 
¿ N T & S DE ANUNCIARSE GONSÜI 
'¡iTB L A S NUEVAS T A R I F A S D I 
Conocen nuestros lectores que en.; P U B L I C I D A D D B I S T B DIARJO 
Monopolio de Tabacos da! Nortejj 
de Africa 
PftECÍf^ m AJ/5ÍTNA8 L4BOIUfi8 
p t e A b Ü a A | 
P^aduta É x l f á , eus f lcrón Pesetaa V00 
Ooner Pa r t apáF . Gompefidora. cuar teMi Pesetas S'OO 
Picadura Superior, c u a r t e r ó n Pesetas 2,50 
Tlor de un d í a , cuartnrr t í i Pesetas l'OG 
Victor ia Eugenia, medio i-uarlemn Pesetas O'OO 
La Rifeüa. medio c u a r t e r ó n Pesetas 0'70 
C I G A R I L L O S 
Fl^RAnfes picado, cajetilla 20 cigarros Peietas l'OO 
Goloniales. id id . id . Pesetas O'SO 
Ovalados Supi riore? i d . i d . i d Pesetas O'SO 
¡adoi rorr^t i tes id . i d . i d . Pesetas O'W 
PeseUsO'SO 




P e w U s 0'4é 
O'SO y OUO 
de 0'73 a O'dO 
í rec ión y discipl ina de las referidas na de nu'estro n ú m e r o de ayer con so Salvador, de la r a z ó n social Sal- vampiresca alemana_ Br ig i t t e Helm 
Juerzas . r e l ac ión a l nuevo sistema del co 
A las nueve y media de la noche bro de 103 derechos ¿ e puertas para 
varios cornetas d iSt r ibuidü3 eo los la m e r c a n c í a que viene con destino 
-eclores de la pob l ac ión , empeza- a Alca2ai'-
ron a tocar marcha a paso l i g a r o / £ ü €fecto: ese sistema entorPe-
G o n u n a r a p i d e z i n c r e i b l e y p r o p i a . e e y d i f icu l ta las operaeiones mer 
del grado de i n s t r u c c i ó n y mayor cantiles de esta Pob lac ión , viniendo 
disciplina de estas fuerzas, empe a empeorar la s i t u a c i ó n de verda-
.-.aron cada uno a concentrarse en dera crisis (Iue 8stamos padeciendo 
^us respectivos cuaneles. desde hace t iempo. 
De todas las calles de la ciudad" Es de esperar que nuestras digna? 
,nora y ' d e sus respectivas casas "^tor idades estudien este impor -
s a i í a n centenares de soldados de Re^ tente asunto, con la rapidez que las 
guiares que r á p i d a m e n t e se encon- '" rcunst$ncias requieren a l íin de 
Lraron en el campamento de este 
Grupo. 
La br i l l an te oficialidad que a esa 
hora estaba cenando en el j a r d í n de 
[a Paz, al sentir las cornetas se 
trasladaron con velocidad a sus res 
pectivos lugares. 
De once a once \ media de la no 
'¡ue el comerciante de Alcázar qu^ 
t i emTque aduanar en Larache no 
pierda en obtener la m e r c a n c í a n in 
g ú n t iempo. v 
De lo contrario muchos de estos 
comerciantes y seguramente con 
gran contrariedad suya, fendr ían 
que pasar ó r d e n e s a sus agentes po 
JOSE ROMERO 
BARRIO D E L A JARA 
C ' G A R O B D I 
Agriiíaa P a r l a g á s 
Hoyo M o n t e r í e y uómeí^o i 
Corcnaa 
Taooa i e Cubu 
Pr ínc ipe* 












Cigarrilloi A B D U L L A . CAPSTAN, COUStS 1>&BMQ 
che y como al p r inc ip io decimos, ^ Q116 slls m e r c a n c í a s las enviaran 
para efectuar el supuesto t á c t i c o ! v i a Larac>he-
la columna de Alcáza r compuesta j A r menos asi se expresan muchos 
del segundo tabor de Regulares, un ante esta serie de dificultades 
¿scuadrón de dicho Grupo, fuerzas 
del tercer ba t a l lón de San Fernan-
do y de A r t i l l e r í a , se d i r ig ie ron ha 
cia el puente del Kerman regresan 
do a sus bases a las tres de la ma-
drugada. 
Mandaba estas fuerzas el teniente 
coronel de San Fernando y jefe de 
este sector don Antonio M a r t i n De l 
gado. 
Felicitamos a las fuerzas de esta 
gua rn ic ión por el éx i to obtenido e l 
jueves en la noche demostrando con 
ello que %p halla dispuesta en todo 
momento, lo que supone para toda 
una pob lac ión el m á x i m o de ga-
r a n t í a y t ranqui l idad . 
Momentos antes de tocar las cor 
netas llamada a marcha l igera , na 
die, absolutamente nadie, del ele-
mento c i v i l n i m i l i t a r conocía de 
este supuesto t á c t i c o . 
vador Hermanos, regresando por la .'considerada ea el mundo ar t ís t ico 
noche a esa. j como la r i v a l de Greta Garbo, 
i. . I Es un super joya Ufa de esta tem 
SESION porada. 
Por no encontrarse en la loca l i i 
dad varios señores directivos se « i s ü n g u i d o " a m i g o clon José Puente al 
pendió el jueves en la noche l a que deseapos una total me jo r í a , 
a^unciada^" ses ión de la direct iva 
iel Circulo Mercan t i l . 
CON PERMISO 
Para disfrutar un corto permiso 
m a r c e a r á n en breve a E s p a ñ a f 
nuestros apreciables amigos el ca-
pi tán jefe de los servicos de Inten 
dencia don Luis Ulloa y el c a p i t á n 
de Regulares don José Servet. 
REGRESO 
Regresó de Gasablanca a donde 
né para ver a su esposa e h i j a , 
que veranean en dicha pob lac ión 
'1 acreditado indus t r ia l de esta p ía 
OPERADA 
Por el prestigioso especialista en 
enfermedades de garganta, nariz y 
o ído , fué operado d ías pasados cou 
lel iz éx i to , en la garganta, el pre 
cioso h i jo del comerciante de esta 
plaza nuestro buen amigo don Sal 
vador Miranda. 
rsuuáa 'a l e i i c i t ac ión u l prusUgio 
¿o e spec ia i i á t a üuctur don J. Diego 
ü/ ' tega por d éxi to que ha tenido 
en esta i n t e r v e n c i ó n q u i r ú r g i c a . 
INSPECTOR 
Para asuntos de su cometido se 
.a nuestro buen amigo don A n d r é s encuentra entre nosotros nuestro 
Paradina. a n t i g ü e , amigo el inspector regional 
I de la sociedad de Seguros La MUQ 
MEJORADO ' d i a l don Dav id Buzaglo. 
ONOMADTIGA 
Gafé "!.A UNION' 
de 
ENRIQUE BEJARANO 
situado en el Paseo López Ol ivan 
frente a la E n f e r m e r í a M i x i a . 
FABRICA D E ' GASEOSAS Y 
SIFONES 
Venta de hielo al por mayor, a 
domici l io y al detall en su casa. 
Se garantiza la existencia de hielo r¡V£íÍ CÍG OfCtS 
Se encuentra algo mejorado de l a j 
dolencia que le ha retenido unos 
días en "Cama, "el comandante ma- M a ñ a n a domingo celebra su fiesta 
^ yor y jefe accidental del Grupo de onomás t i ca nuestro dist inguido ami 
| Regulares de Larache nuestro dis g0 .el cul to secretario de la Juula 
tmBmm^^mmmmmmmimmm—m^^im^^—— de Sorvicios IVIunicipales de esta pía 
toda la temporada. 
za don Lorenzo González Romeral. 
Gon tan grato mot ivo enviamos 
al querido amigo e inteligente fun 
cionario nuestra m á s sincera felioi 
Por pr imera vez j y j Alcázar se pre t ac ióa . 
Garbo 
SCT \ 1 K. t '~- ' p i lumia v t í i í ^ ¿ucoaar se pie t V t INUÍZ s e n t a r á hoy en la pantalla de] Tea tro de la Naturaleza, la vampiras- PARTIDO 
c a l i ñ - j r ca alemana Bugette Helm 
^ lao í fü te . ÜasUa F&MÜÜli cada por los c r í t i cos como la ú n i c a ' Aunque todav ía no se sabe cierto 
^ l a g S/^fa r iva l de Greta Garbo. j s e r á facii que m a ñ a n a se celebre 
Bugette Helm es la p r inc ipa l p r o p " esta plaza un encuentro amisto-
/ (agonista de la super joya Ufa de!50 entre los e ^ i p o s Escolta De irn T i1 <—i 
COMPRE USTED UA PAQÜETIJ 1930' ',LaS mentir,as de Nina Pe-
t rovna" , cuya p royecc ión en el Tea 
DE B L U E B L A N D 
1 producto que sust i tutuye la m e - | 
j o r de las mantequillas. \ 
— 
)E VENTA EN L A T I E N D A E L 5 
:'tro de la Naturaleza, ha de consti-
| t u i r hoy un verdadero acontecimien 
I to. 
port iva de Larache y el Alcázar 
F . C. de esta plaza. 
De confirmarse dicho encuentro 
ya lo anunciaremos a los aficiona 
dos de esta ciudad. 
i'odas las noches de ocho a dos, 
•oncierto por una notable orquesta. 





POR DAR XAÜI 
SIROCO 
Se Informa a l p ú b l i c o que ha 
juedado establecido un servicio de 
viajeros entre Larache y T e t u á n 
asando por Tezenin y Dar Xaui . 
Precio del b i l l e t e : p r imera 10 pe-
setaa. Segunda 8, 
Salida de Alcáza r 6 m a ñ a n a . De 
¡ racke 7 m a ñ a n a . Salida de Te* 
í u é n o t a r t h 
| despacho de bi i ie tes : Plaza ds Ss-
paíla. Agencia Lev^ 
h x k z y g u í a 
para la madre, es *:5ie co-
nocido reconstituyente 
Con él. la madre adquiere 
vigor, nutre poderosamen 
'e a su hijo y aleja los 
peligros de la debilidad, la 
anemia y el raquitismo 
Cerca de medio siglo 
de éxito crccicnfe 
Aprobado por la Rea) 
Academia <k Medicina 
f i f i tníi íeUllea ved ! i terlfs \% lo« at&noci 
I q u e d e b e ü d í c o m p r a r 
SUS J^-^-íi'-í.tj wri (v, rMiXl-
tatsiMi dtt fulleco 
SU cnn<ncsi«n M (an p **zX* yl-n 
SU yrvric. ot»~í4 « v»«»et»» 
ti do vt nJ 
K o d a k V e s t P o c k e t 
A u t o g r á f i c o e 
vc^la ÍA es-
GOYA 
E l melor consejo para una madre 
es recomendarle el uso. durante le 
crianza, del activisime jarabe de 
HIPOPOSPITOS SALUD 
^•did jarabe Salud «vttaf iiwttBéíones-
s 
L a C a m p a n a 
B U S C R I B A B * A SSTH D U R I O g | m & n msB&i aína, waa y 
J L 
